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单位成本为 c，因此企业利润为 abcd  ，差
异化后假设价格不变，需求增加到 Q 2，单





































































Th om as 和 D 'Aveni(2004)对美国制
造业自 19 50 年到 2002 年数据分析发现，
竞争优势的维持趋于越来越短暂，行业的
进入壁垒不断降低，企业的竞争日益加剧，



























































































生产模式。    
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